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Francisco Javier B. González Echevarría: “El amor a la verdad. Vida y obra de 
Miguel Servet” (Saragossa, Imp. Navarro & Navarro, 2011, 542 pp.)
El llibre ha estat publicat amb el recolzament del Govern de Navarra i que ha 
prologat Cesáreo Oliver Monteso, fill del que va ser catedràtic d’Història de la 
Medicina, a la Facultat de Medicina de Saragossa. Precisament aquest últim 
organitzà el 1953 els actes commemoratius que es van fer, a Tudela, en record de 
Miguel Servet. I aquest llibre ve a reforçar la hipòtesi del lloc de naixement, que 
situa a Tudela, com alguns autors ja havien assenyalat anteriorment.
El llibre comprèn catorze capítols i van acompanyats de 1176 notes a peu de 
página, i això li atorga una sòlida serietat. La bibliografia és molt completa i és 
escortada d’un índex onomàstic i un altre toponímic. Es tracta, doncs, d’una 
notabilíssima aportació a l’estudi de la personalitat i l’obra de Miquel Servet.
 ***
Fermín Palma Rodríguez: “Historia de la Coloproctología española. Siglos XVIII 
y XIX” (Salamanca, Iberoprinter, S.L.L., 2011, 164 pp.)
Llibre dividit en quatre capítols que porta un pròleg escrit per Luís S. Granjel on 
ressalta la importància que té l’experiència clínica de l’autor combinada amb la 
seva vocació d’historiador de la medicina.
De fet la proctología nasqué pels volts de 1835 de la mà de Frederick Salmon. Per 
tant s’estudien uns 160 anys de l’evolució d’aquesta especialitat mèdica. El llibre 
va acompanyat d’una abundant iconografía de portades de llibres i d’instrumental 
quirúrgic. Entre els autors catalans relacionats amb aquesta disciplina assenyala 
Antonio Mendoz Rueda, Antonio Morales Pérez i Josep Ribera Sans.
***
Frederic Bové Mas: “Relats d’un metge rural jubilat” (Barcelona, Impremta 
MRR, 2011, 215 pp.)
L’autor d’aquest llibre ens ofereix un recull de vivències que al llarg de la seva 
pràctica professional, donen testimoniatge d’un model en l’exercici de la medicina. 
En els nostres temps hem passat de la relació directa i única del binomi malalt-
metge a un altre model que han convertit en assalariats als responsables de 
la salut dels ciutadans. D’aquell metge que vivía de les conductes, i que havia 
d’estar disponible les vint-i-quatre hores del dia i set dies a la semana, -i per 
tant en les mans dels seus clients- s’ha passat al professional que treballa unes 
hores determinades, i que gaudeix d’uns beneficis laborals com qualsevol altre 
treballador. Però a més a més en el llibre s’hi fa un dibuix de la geografía social 
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d’algunes de les nostres comarques, que també han canviat radicalment. I tot 
està explicat amb un estil directe i de gran amenitat que converteix aquest llibre 
en una font d’informació de primera mà de la nostra medicina rural, una medicina 
que així mateix ha estat sotmesa als canvis que el progrés científic, logístic, i 
tecnològic han viscut les nostres terres.
***                                                                 
Lluís Guerrero i Sala: “El Col·legi de Metges al Bages. Mig segle d’història 
(1960-2010)” (Manresa, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salut, 2011, 260 pp.)
El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Miquel Vilardell i Tarrés 
ens diu en la seva Salutació que conèixer la història de les institucions serveix per 
planificar el futur. I justament és aquest el profit i l’objectiu que en podem treure 
d’aquest llibre. En les seves pàgines queda plasmada la trajectòria, no sempre 
fácil, de la delegació del Col·legi de Metges al Bages.
Aquesta delegació ha comptat amb destacats professionals de la medicina 
que li han sabut donar un perfil dinàmic i aglutinador dels esforços col·lectius 
i l’han convertit en una institució exemplar. I l’autor del llibre tot fent-ne una 
valoració histórica també assenyala un model que haurien i podrien seguir altres 
institucions similars del nostre país.
L’actual president de la delegació Pere Bonet i Dalmau hi posa unes paraules 
prèvies on subratlla les vivències, projectes i realitzacions de la institució. 
Finalment Jacint Corbella i Corbella, president de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya ens parla dels grans canvis que la medicina ha protagonitzat al llarg 
d’aquests cinquanta anys.  En definitiva, estem davant d’un llibre, que hauran 
de consultar tots aquells interessats en la història de la medicina a la Catalunya 
interior.
***  
Joan Esculies: “Joan Solé i Pla. Un separatista entre Macià i Companys” 
(Barcelona, Edicions de 1984, s. l., 2011, 366 pp.)
Llibre que ofereix un estudi biogràfic del metge Joan Solé i Pla (Barcelona 
1874-Barranquilla –Colòmbia- 1950) que podem considerar complet. Joan 
Solé practicà l’homeopatia i fou un expert en botánica. Destacà en la política 
com abanderat del nacionalisme català. Com a diputat d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, quan esclatà la guerra el 1936 contribuí d’una manera decisiva 
a defensar el monestir de Montserrat i en l’alliberament del cardenal Vidal i 
Barraquer. Després de la guerra passà a l’exili, on va ser-hi fins a la seva mort. 
Amb aquest llibre, documentat i ben estructurat, es contribueix a valorar la figura 
i la personalitat d’aquest metge català.
***                                                           
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Jaime Casas Pla: “Notafília y Ciencias de la Salud. Personajes, simbología e 
instituciones” (Barcelona, Imp. N T gràfics, S. C. P., 2011, 264 pp.)
L’obra de format 230x320 mm. ve acompanyada de dos pròlegs. En el primer 
Javier Sorní Esteva ens diu que aquest llibre és fruit de la doble vessant de 
l’autor que regenta una oficina de farmàcia al Prat de Llobregat: ser expert en 
numismática i al mateix temps tenir bons coneixements de la història de les 
ciències de la salut. En el segon pròleg Josep Pellicer i Bru ens recorda l’evolució 
del bitllet de banc.
L’autor presenta el seu treball en set capítols que són completats amb un índex de 
personatges, institucions sanitàries i països. Clou el llibre una extensa bibliografía. 
L’aportació que fa l’autor agermanant la numismática amb les ciències de la salut 
és francament apassionant, tot fent un recorregut per la història de la medicina i 
de la farmàcia amb els seus oportunts comentaris.
***                                                                                     
Francisco Ballester Castelló: “Concordie apothecariorum Barchinone 1511 la 
primera farmacopea española” (Tarragona, Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
Tarragona, 2011, 85 pp.)
El 1944 Ballester Castelló, membre d’una nissaga de farmacèutics va donar 
notícia de la primera farmacopea catalana que trobà a les golfes de casa seva, 
a Valls. Era la del 1511. En commemoració del 500 aniversari d’aquesta 
farmacopea el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona ha fet una edició 
facsímil de l’obra de Ballester. En fa la presentación l’actual president del Col·legi 
Andreu Suriol Ribé. Es tracta d’una publicació no venal de 2000 exemplars.
***
M. Pilar Torra i Puigdellívol; Jordi Canet i Gonzalo: “Josep Canet i Pons. Metge 
i escriptor polític (1758-1832)” (Barcelona, Publicacions de l’Arxiu Històric de 
les Ciències de la Salut, 2011, 176 pp.)
Aquest llibre obtingué el XIV Premi d’Història de la Medicina Oleguer Miró i 
Borràs. En fa la salutació Lluís Guerrero i Sala, director de l’Arxiu Històric de 
les Ciències de la Salut Simó Selga i Ubach, on lamenta que poques hores del 
lliurament del guardó moria la primera signant del llibre “dona inquieta, erudita, 
infatigable investigadora del passat i ciutadana exemplar”. El pròleg el signa 
Josep Maria Calbet Camarasa.
El llibre fa un acurat estudi del doctor Josep Canet i Pons com a persona, com 
a metge i com escriptor polític, i ve completat amb 323 notes i una extensa 
bibliografía. Canet visqué en una época convulsa amb greus conflictes militars, 
socials i sanitaris. Lluità contra l’ocupació francesa i algunes greus epidèmies 
freqüents en el seu temps, i a més a més fou un adalil en la lluita contra la 




Albert Garcia Espuche, et al: “Medicina i Farmàcia. Barcelona 1700” (Col·lecció 
la Ciutat del Born. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2011, 304 pp.)
Presentat per Xavier Trias i Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona i per 
Jaume Ciurana i Llevadot, tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat 
i Innovació. La introducció va a càrrec d’Albert Garcia Espuche que ha estudiat 
en profunditat la Barcelona anterior a la caiguda de 1714. En aquest llibre on 
hi col·laboren diversos autors, s’aporta una nova eina per a conèixer la situación 
dels professionals de la medicina, cirurgia i farmacia, a Barcelona en el tombant 
dels segles XVII i XVIII. Així per exemple ens donen les xifres de metges, cirurgians 
i apotecaris que exercien el 1716. A través dels protocols notarials s’han estudiat 
algunes biblioteques de diversos metges. En definitiva es tracta d’un llibre de 
gran interés.
***
Josep Bernabeu-Mestre; Josep Ll. Barona (editors): “Nutrición, Salud y 
Sociedad. España y Europa en los siglos XIX y XX” (València, Seminari d’Estudis 
sobre la Ciència, 2011, 370 pp.)
En el pròleg del llibre ens diuen que aporten noves reflexions i materials sobre 
la sempre conflictiva qüestió alimentària dels pobles. Aquest treball col·lectiu 
ha estat financiat pel ministerio de Ciència i Innovació del govern de Madrid. En 
base als nou capítols del llibre se’ns ofereix una excel·lent perspectiva histórica 
de la relació que hi hagut entre alimentació, salut i societat.
Si l’alimentació ha suscitat sempre preguntes incòmodes des d’una perspectiva 
política, económica i religiosa, en aquest llibre ens donen algunes respostes.
***
Fundación Jaime Planas: “Jaime Planas. Sueños cumplidos” (Barcelona, 
Editorial Planeta, S. A., 2011, 206 pp.)
Durant el franquisme es podía asistir a les sessions clíniques del Servei de 
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la Residència de Vall d’Hebron que es feien 
en castellà. Però a les plantes superiors hi havia el Servei de Cirurgia Plàstica i de 
Cremats on les sessions eren presidides per Jaume Planas Guasch (1815-2004). 
Allí era molt freqüent la llengua catalana i els “empelts” i els “penjolls” anaven 
amunt i avall. Ara, Jaume Planas és evocat en aquest llibre amb el poètic títol 
“Sueños cumplidos” aprofitant unes notes autobiogràfiques. En les seves pàgines 
es perfila la seva trajectòria profesional. Llicenciat el 1940 amplià estudis als 
Estats Units. I retornat a Catalunya impulsà la cirurgia plàstica. Treballà en 
diversos centres sanitaris fins que creà la seva propia clínica el 1971. En les 
pàgines centrals del llibre s’hi ha incorporat algunes fotografíes d’aquest metge.
*** 
Daniel Montañà Buchaca: “Los hospitales carlistas del Principado de Cataluña 
(1833-1840)” (Valls, Lectio Ediciones, 2011, 94 pp.)
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Encara avui el moviment carlista desperta no solament un interès històric, 
sinó que també promou controvèrsies i planteja preguntes. En el subconscient 
del nostre poble desvetlla expectatives difícils de superar. Aquest llibre aporta 
precisions sobre aspectes sanitaris durant la segona guerra carlista.
El pròleg del llibre ve signat per Josep Rafart i Canals, del Centre d’Estudis d’Avià. 
El treball ve dividit en vuit capítols, i a part consta la bibliografía, annexes i 
índexs. S’hi fa un excel·lent recorregut sobre l’evolució de l’assistència mèdica 
i quirúrgica als soldats des de les darreries del segle XVIII i aporta notícies de 
més de trenta hospitals, del bàndol carlí, tot fent una especial referència dels 
denominats “de sang” o de primera línea de foc. Constitueix per tant una aportació 
notable al coneixement de l’evolució dels avenços quirúrgics en la primera meitat 
del segle XIX. El llibre es clou amb un altre capítol de biografíes. Un centenar 
de notes a peu de página documenta el text. En definitiva es tracta d’un treball 
d’investigació i anàlisi de la sanitat catalana en un período turbulent com visqué 
el nostre poble a la meitat del segle XIX. Un llibre seriós que els estudiosos de la 
sanitat histórica hauran de consultar.
***
Anna M. Carmona i Cornet: “Farmàcia i medicament. Història, Deontologia i 
Bioètica” (Barcelona, Librería Estudio, 2011, 160 pp.)
Segona edició d’aquest llibre que consta d’una introducció al concepte d’història 
i set parts o capítols. S’hi fa un seguiment detallat i conceptual de l’evolució de 
les idees sanitàries al llarg dels temps sobre la salut i la malaltia. En cadascun 
dels capítols s’hi exposa el pensament de les principals figures que han destacat 
en el camp de la medicina i de la farmàcia.
Al setè capítol presenta un excel·lent resum del significat i la importància de la 
Deontologia i de la Bioètica, que en els últims temps han agafat una especial 
empenta.
El llibre ve acompanyat de diversos quadres sinòptics que li donen un carácter 
pràctic i de gran utilitat per a la docència.
***
Jacint Altimiras; Eva Casassas; Dani Montañà: “Remeis populars a la Vall 
d’Aguilar” (la Seu d’Urgell. Edicions Salòria, S. L., 2011, 332 pp.)
No fa pas gaires anys que les experiències populars per a tractar algún tipus de 
patología, eren encara vigents en moltes les nostres comarques. Però aquest 
coneixement empíric es va perdent. En aquest llibre els autors han fet l’esforç de 
recollir els remeis tradicionals utilitzats a la Vall d’Aguilar, ja fos per a prevenir o 
per curar malalties. Uns reméis que s’han trasmès de generació en generació i 
que són la base de la medicina popular. Amb aquest objectiu s’han recolzat en la 
memòria de les persones informants i que resideixen en aquella vall.
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El llibre aporta notables coneixements empírics de la botánica popular que 
van acompanyats al mateix temps d’una riquesa lingüística pròpia d’aquella 
contrada. En fa la presentación del llibre Joan Obiols i Puigpinós.
***
Lluís Cifuentes i Comamala. “La Ciència en català a l’edat mitjana i el 
Renaixement” (Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, Impressió: Gráficas Rey, S. L., 2006, segona edició, 454 pp.)
El llibre està dividit en dos parts. El capítol primer de la segona part amb el 
títol La cura de la salut va dedicat als tractats medievals de medicina, farmàcia 
i veterinària. També hi ha una excel·lent referència al lul·lisme mèdic. El segon 
capítol va dedicat a les altres ciències: astrologia, astronomia, alquímia, història 
natural, etc. Entre les pàgines 318 i 378 s’inclou una amplíssima i completa 
bibliografia. Un índex entre les pàgines 379 i 410 corona l’obra. Les últimes 
dotze pàgines van dedicades a iconografia de la ciència medieval catalana. En 
definitiva es tracta d’una obra important que aporta noves i definitives dades 
per a conèixer la importància de la ciència catalana medieval.
                                                       *** 
Genís Sinca: “Joan Uriach, memòries del doctor Biodramina” (Barcelona, 
Edicions 62, 2011, 408 pp.)
Llibre que repassa la trajectòria del Laboratori Uriach, propietat d’una sola família 
que en l’actualitat tenen en Joan Uriach i Marsal, la máxima representivitat. 
L’empenta i força de la indústria farmacéutica a Catalunya queda palesada en 
aquest treball on s’estudia l’evolució del Grup Uriach, i la seva rellevància a nivell 
europeu. 
Se’ns diu que des del 1838 la nissaga Uriach es va dedicar en primer lloc a 
l’adrogueria i a la creació d’un magatzem de distribució de medicaments de 
la mà de l’avi fundador Joaquim Uriach i Uriach. I des del 1953 a la indústria 
farmacéutica, havent estat la “Biodramina” un dels seus productes estel·lars. 
D’aquí que l’autor l’hagi identificat amb l’actual director i gerent del Grup Joan 
Uriach i Marsal, del que cal destacar el seu mecenatge i especialmente per la 
protección que ha donat als estudis de la història de la medicina i de la farmàcia.
Miquel de Palol signa el pròleg. Es tracta d’un llibre ben construït per on hi defilen 
moltíssims personatges que per una o altra raó han estat relacionats amb el Grup 
Uriach.
***
Lluís Guerrero i Sala: “La Clínica Sant Josep. Un compromís amb Manresa 
(1929-2011)” (Manresa, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salut, 2011, 228 pp.)
Possiblement una de les mancances de la historiografia mèdica catalana ha estat 
l’escàs interés que hi hagut en estudiar les nostres institucions assistencials. 
Només alguns hospitals poden oferir un estudi més o menys seriós de la seva 
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evolució. Al marge hi ha quedat multitud de clíniques i altres centres d’assistència 
mèdica que ens són perfectament ignorats. És per això que ens satisfà aquest 
llibre que hauria de marcar una línea de treball.
Fa més de cent anys que es va fundar la comunitat religiosa Filles de Sant Josep, 
que el 1929 donà origen a la Clínica manresana de Sant Josep, que avui s’ha 
convertit en un centre sanitari de reconeguda solvència. El llibre s’inicia amb 
una introducció històrica i social. En el proemi l’autor es declara partidari de no 
estigmatitzar, com fan alguns, l’assistència mèdica privada. Amb un total de 161 
notes es dibuixa el perfil i trajectòria d’aquesta clínica. Signa el pròleg Valentí 
Junyent i Torras, alcalde de Manresa.
***
José Manuel López Gómez: “La Pelagra en Burgos (1859-1917)” (Burgos, 
Institución Fernán González, 2011, 224 pp.)
El metge nascut a Girona Gaspar Casal va descriure el 1735 la simptomatologia 
de la pel·lagra que venia definida per la triada: dermatitis, diarrea i demència.
L’autor d’aquest llibre ha fet una documentada investigació sobre aquesta 
malaltia en terres de Burgos. Aporta notícies sobre les controvèrsies que es van 
desencadenar entorn d’aquesta malaltia a partir de la segona meitat del segle 
XIX, en les que també hi van intervenir autors francesos. L’estudi de la patología 
histórica esdevé cada vegada d’un major interés com ho demostra aquest 
llibre. Per un costat ens ofereix el coneixement dels entrebancs sanitaris dels 
avantpassats i per l’altre copsem la importància del progrés mèdic. En aquest cas 
concret deben a la niacina o factor PP l’arma amb què s’ha pogut vencer aquesta 
greu malaltia que era la pel·lagra.
***
Joan Pujol i Ros: “Ramon Nolla i Martí. Dietari de Guerra d’un metge carlí 
(1872-1876)” (Barcelona, MRR, 2011, 118 pp.)
La nostra història col·lectiva durant el segle XIX ha estat condicionada per les tres 
guerres carlines i la confrontació ideológica que van motivar. Una confrontació 
que encara avui s’arrossega en el nostre substrat social contemporani. És per 
això que la investigació d’aquest tèrbol passat nodreix encara avui l’interès dels 
estudiosos. I un aspecte que cal considerar és el de l’aplicació dels avenços 
mèdics en l’atenció de malalts i ferits, durant els conflictes militars..
En aquest llibre es fa un estudi de la trajectòria d’un metge, Ramon Nolla, que 
tingué altes responsabilitat en el camp de la sanitat carlina durant la Tercera 
Guerra. En base al propi dietari de Ramon Nolla, l’autor fa un anàlisi acurat de les 
activitats d’aquest metge i de l’escenari social i geogràfic on actuà. El llibre conté 
un magnífic pròleg escrit per l’historiador Josep Maria Ollé Romeu, que ajuda a 
situar el lector en el seu contingut. Conté 116 notes i una àmplia bibliografía.
Des d’ara podem disposar de la biografia d’un metge que malgrat la seva 
important projecció social havia quedat una mica desdibuixat.




Joaquín Callabed: “Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre” 
(Barcelona, PPU, 2011, 350 pp.)
Llibre dividit en quatre parts. La primera va dedicada a una sèrie de personalitats 
que han influït en el pensament de l’autor. En la segona es desenvolupa el tema 
apassionant de la relació metge-pacient. En la tercera s’inclou un conjunt de 
reflexions sobre la ciencia mèdica. L’última part s’ofereix un seguit de temes 
relacionats amb la pediatría social, i recorda en aquest sentit l’obra de Robert 
Debré.
El llibre porta diverses il·lustracions. La seva lectura és francament amena. 
Aporta un conjunt de reflexions breus relacionats amb la medicina social.
***
Joan Subirana i Espinalt; Jaume Gómez i Travé: “Ramon Nolla i Martí (1839-
1911). Metge de Tarragona al servei del rei Carles VII” (Tarragona, Imp. Virgili, 
2012, 212 pp.)
Llibre editat amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, en 
que es fa un estudi biogràfic del metge Ramon Nolla. En signa el pròleg Robert 
Vallverdú i Martí. A través de les pàgines d’aquest llibre assistim a la trajectòria 
vital d’un professional de la sanitat que visquè a l’entresegle XIX-XX, i que va 
participar activament en la política generada entorn de la Tercera Guerra Carlina, 
i que ostentà el càrrec de Cap Superior de la Sanitat de l’exèrcit carlí. El primer 
dels autors és besnét de Ramon Nolla i per tant ha pogut utilizar l’arxiu familiar.
Ramon Nolla també dirigí el diari tarragoní “El Correo de la Provincia” i en 
conseqüència no cal dir que va jugar un paper important en la vida social de 
la ciutat de Tarragona. Tot i que el llibre ha estat escrit al marge dels criteris 
academicistes ho compensa amb l’aportació de substanciosa información, cosa 
que li dóna una frescor i amenitat que el fan totalment recomanable. En una 
segona part (pàg. 91-183) s’hi fa la transcripció del diari de Ramon Nolla.
***
Joan Pujol i Ros: “L’antiga Farmàcia Vilardell de Barcelona. Notes històriques” 
(Barcelona, MRR, 2012, 108 pp.)
A través de les pàgines d’aquest llibre podem asistir a l’evolució en el servei 
públic d’una oficina farmacéutica. Concretament de la Farmàcia Vilardell. Havia 
estat fundada pel farmacèutic francés Juli Trenard Machirau, el 1895. El va 
succeir Lluís Amargós Bertran, i el 1928 va ser adquirida per Joan Vilardell 
Garriga que la va portar durant quaranta anys. Posteriorment va ser regentada 
per la seva filla Clara Vilardell Albareda.
L’autor del llibre ens informa perfectament dels canvis operats en aquesta oficina 
a través dels temps. Així de fer un feina merament individualitzada a la rebotiga 
va passar a participar en el procés de la industrialització del medicament. Per 
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tant l’aportació d’aquests llibre és també molt útil per conèixer l’expansió de la 
producció farmacéutica a Catalunya, a través de les especialitats Vilardell.
La Farmàcia Vilardell va tancar l’estiu de 2005 i el seu patrimoni artístic i mobiliari 
será destinat al futur Museu de la Farmàcia Catalana. En fa la presentación del 
llibre Lluís Guerrero i Sala, president de la Societat Catalana d’Història de la 
Medicina.
***
Joan Pujol i Ros: “La Topografia Mèdica de Montserrat del Dr. Joaquim Tuixans 
i Pedragosa (c. 1905)” (Barcelona, Arxiu de les Ciències de la Salut. Sèrie 
Humanitas, MRR, 2012, 100 pp.)
En els últims anys s’han sabut valorar les aportacions que han fet els metges 
autors de topografies mèdiques. A través dels seus estudis podem conèixer 
la demografia, la flora, la fauna, els costums, la patologia, etc, dels pobles 
investigats.
En el cas present l’autor ens dóna una transcripció de l’original que havia quedat 
inèdit de la topografia mèdica de Montserrat escrita en castellà (pàg. 33-80). 
Signa el pròleg Jacint Corbella, president de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya. L’autor ens ofereix una molt interessant introducció sobre l’origen i 
significat de les topografies mèdiques, i molt especialmente de les dedicades als 
pobles de la Catalunya Central, amb seixanta notes (pàg. 11-30). Clou el llibre 
una molt àmplia bibliografía. La recuperació d’aquest text per al gran públic ha 
de contribuir a una més justa valoració d’aquest tipus de treballs i a estimular a 
recobrar-ne d’altres semblants.
***
Salvador Tió i Sauleda: “Innocent Paulí i Galceran. Una figura polifacètica 
(1854-1921)”. (Manresa, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salu, 2012, 182 pp.)
Aquest llibre fou guardonat amb el XVè Premi d’Història de la Medicina Catalana, 
de l’any 2011. S’obre amb la Salutació signada per Lluís Guerrero i Sala, director 
de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, i la Presentació va a càrrec d’Antoni 
Roca Rosell, de la cátedra de Tècnica i Cultura de la Universitat Politècnica de 
Catalunya.
L’autor del llibre ens ofereix una apassionant biografia d’un personatge que fins 
els nostres dies havia quedat en la penombra. Innocent Paulí participà activament 
a impulsar la primera empresa elèctrica catalana i contribuí juntament amb el 
metge Jaume Ferran i Clua a desenvolupar els coneixements de la telefonia a 
Catalunya, amb el qual també va ser un pioner en obtenir la instanteneïtat en la 
fotografía.
Per si això fos poc es va llicenciar en medicina ja gran, però la seva aportació i 
experiència en el camp de la bacteriologia va ser també molt important per la 
medicina catalana del seu temps, ja que fou un dels primers en dictar cursets 
sobre aquesta especialitat a casa nostra.
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Dues-centes quaranta notes i una bibliografia molt completa avalen la importància 
per la medicina catalana de la recerca que l’autor ha fet amb la biografia d’aquest 
metge.
***
AAVV: Concòrdia i patrimoni. Tresors de la Farmàcia catalana (Barcelona. 
Universitat de Barcelona, 2012, 146 pp)
Coordinat per Pilar Mateo i Eva Marín, la Universitat de Barcelona ofereix en 
aquest catàleg els actes celebrats durant la commemoració del cinquè centenari 
de l’edició del llibre de la Concòrdia dels Apotecaris de Barcelona, 1511-2011. 
Bellament imprès i amb nombroses fotografíes constitueix un magnífic testimoni 
de l’evolució de l’activitat dels farmacèutics catalans a través dels anys. La 
presentación institucional del catàleg la fa Dídac Ramírez, rector de la Universitat 
de Barcelona, Lourdes Cirlot, virectora d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB, i Joan 
Esteva degà de la Facultat de Farmàcia de la UB.
***
Beaus Codes, Rafael: La Química Farmacéutica a Catalunya (2011).
Sis laboratoris: Almirall, Esteve, Ferrer, Lebsa, Liessa/Sandoz, i Uquifa han 
donat suport a l’edició d’aquest llibre, presentat en llengua catalana i castellana. 
Des de començaments del segle XX les substàncies vegetals van donar pas a 
la producció dels principis actius i a la fabricació posterior dels medicaments. 
L’arsenal terapèutic es va ampliar i així nasqué la indústria farmacéutica que tanta 
importància tindria a Catalunya. En aquest llibre s’explica el desenvolupament 
tecnològic que donaria lloc a moltes substàncies que revolucionarien el tractament 
de les més diverses malalties.
***
López Gómez, José Manuel: Un manicomio para Burgos (1886-1968) (Burgos, 
Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Institución Fernán González, 
2012, 216 pp)
Tot i la quantitat de treballs que fan referència a l’assistència del malalt psiquiàtric 
a l’estat espanyol sembla que encara queda molt per investigar sobre el tema. 
L’exemple del que diem és l’acurada investigació que s’aporta en aquest llibre. 
Entre les pàgines 15 i 30 s’hi fa una detallada exposició referent a la legislació 
sobre els manicomis durant el segle XIX. Concretament a la província de Burgos 
el primer projecte de construir un hospital psiquiàtric neix el 1916 quan s’intenta 
convertir en manicomi el monestir de San Pedro de Cardeña. Després vindria un 
segon intent el 1929 que volia situar el manicomi al monestir abandonat de San 
Salvador de Oña, però que no seria una realitat fins el 1967. L’autor del llibre ha 
investigat en diverses fonts documentals i fonts impreses, a part d’una àmplia 
bibliografía. Un llibre seriós d’una amena i instructiva lectura.
***
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Jacint Corbella: “Metges i Medicina d’Occitània” (Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2012, 328 pp.)
Les relacions entre Catalunya i Occitània no han estat mai interrompudes, però 
tampoc han tingut la fluïdesa que hauria convingut. Possiblement en el terreny 
de la sanitat és on han estat més o menys normalitzades. Molts estudiants de 
Medicina catalans van ampliar estudis al nord dels Pirineus. I aquest llibre es 
proposa reivindicar la importància històrica de les relacions catalanooccitanes. 
Consta de cinc parts. La primera es dedica a evocar la base medieval (p.9-28), 
la segona a les relacions hagudes entre Catalunya i Occitània (p. 31-66), la 
tercera, que és la més extensa, a metges i especialitats (p.71-198), la quarta 
a alguns estudis territorials (p.201-251), i la cinquena i última a un diccionari 
de metges occitans (p. 255-322) on s’ha limitat a un recull de dos-cents noms, 
acompanyats de la seva fotografia.
El llibre és important i reflecteix un profund coneixement històric de la medicina 
europea, on la de matriu francesa va senyorejar sobretot en els segles XVIII i XIX. 
I l’aportació que hi fan els metges occitans ha quedat ben subratllada i valorada 
en aquest llibre. Considerem que l’autor ha fet una bàsica i notable contribució a 
la cultura catalana i occitana, i per tan al seu retrobament desitjat.
***
Josep Lluís Martín i Berbois: “El Sindicat de Metges de Catalunya. Un exemple 
de perseverança en la defensa de la medicina i el país” ( Sueca, Editorial Afers, 
2012, 146 pp.)
El llibre és encapçalat per dos pròlegs signats per Albert Tomàs i Torrelles, 
president de “Metges de Catalunya”, i l’altre per Josep Maria Solé i Sabaté. 
L’autor, en la seva introducció, es lamenta de no haver pogut trobar suficient 
documentació sobre el Sindicat, però tot i així, en base al seu “Butlletí” que 
s’ha conservat, ha estat possible reconstruir les línies bàsiques del Sindicat que 
fou ideat i planificat per Ramon Pla i Armengol (p. 19-72). Després vindria 
la repressió franquista durant la qual la Mutual Mèdica, -filla del Sindicat- es 
convertiria en heretera dels béns del Sindicat, però, naturalment, sense el seu 
esperit de lluita i catalanitat.
Posteriorment, i ja en el 1968 es van fer els primers passos  per fer amb el 
mateix nom, un nou “Sindicat de Metges” (p. 89-98), i la creació de “Metges de 
Catalunya” (p. 98-105). A l’annex s’hi posen les juntes del Sindicat de Metges de 
Catalunya (1920-1936), i les dels sindicats posteriors. Clou el llibre una correcta 
bibliografia.
***
Castejón Bolea, Ramón; Perdiguero Gil, Enrique; Piqueras Fernández, José 
Luís: “Las imágenes de la salud: Cartelismo en España (1910-1950). (Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert / CSIC, 2012, 134 pp.)
El llibre es basa en la recopilació dels cartells que advertien dels perills per la 
salut o per la defensa de la mateixa. Els inicis del segle XX coincideixen amb la 
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tendència de l’art per a procurar i expressar unes formes de vida col·lectiva més 
salutíferes.
La puericultura, la lluita antivenèria, la tuberculosis, la higiene laboral, i la 
propaganda sanitària acumulen el gruix dels cartells.
Entre les pàgines 107 i 126 hi ha un resum del vuitanta-vuit cartells recollits. 
Clou el llibre una àmplia bibliografia.
***
Josep M. Massons: “Memòries. El camí cap als 100 anys” (Barcelona, Signo 
Impressió Gràfica, S. A., 2013, 254 pp)
A punt de fer els cent anys, que tant li hauria agradat de celebrar-los, Josep 
M. Massons va morir a Barcelona el 10 de novembre de 2012. Fins gairebé el 
final de la seva vida gaudí d’una memòria prodigiosa, i deixà escrites aquestes 
vivències que fan un detallat repàs d’una densa trajectòria vital plena d’obstacles 
que ell superà amb un esforç exemplar. El llibre està dividit en tres parts. La 
primera la dedica a la seva formació i al seu pas per la Facultat de Medicina. Ho 
aprofita per a donar-nos un retrat d’alguns professors i condeixebles. La segona 
part fa referència al seu exercici laboral, així com a la seva adscripció  com a 
metge de les Brigades Internacionals durant la guerra 1936-1939. La tercera i 
última part la consagra a la seva llarga jubilació i al seu interés per la història de 
la medicina. 
Massons va ser una col·laborador habitual de la revista “Gimbernat”, i tots agraïm 
la seva aportació, i especialmente al seu llegat en l’estudi de la història del Reial 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona, i a la “Historia de la Sanidad militar española”, 
a la que hi va dedicar quatre volums.
***
Pasqual Bernat: “L’empremta dels científics. Sis estudis biogràfics de científics 
de Torelló” (Palmanova –Calvià-, Edicions Talaiots S. L. 2013, 98 pp.)
Escriu el pròleg Gemma Carretero i Verdaguer, on recorda que l’Ajuntament de 
Torelló convoca bianualment la Borsa d’Estudis i Treballs de recerca. L’obra present 
va guanyar la corresponent a l’any 2011. A través de les seves pàgines s’ofereix 
una sinopsi se la personalitat i l’obra de sis científics relacionats o nascuts a 
Torelló. D’aquests sis personatges quatre foren metges: Pau Balmas, Josep Coll, 
Salvador Badia i Lluís Thomasa; un farmacèutic. Francesc Xavier Vergés, i un 
astrònom i matemàtic: Jaume Novellas. Considerem que és una bona aportació 
per a divulgar el treball d’uns científics, que si bé no eren de primera línia, van 
contribuir a consolidar entre nosaltres els coneixements científics i la tècnica del 
seu temps.
***
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Josep M. Muñoz Pujol: “El Clínic investigat. De la guerra civil a la democràcia” 
(Lleida, Pagès editors, S.L., 2013, 310 pp.)
Tots estem d’acord en afirmar que la medicina catalana del segle XX i fins a 
l’esclat de la guerra del 1936 tingué un nivell altíssim, equiparable al dels estats 
europeus més avançats. I concretament en el camp de la cirurgia els germans 
Trias Pujol, sempre generosos, van procurar una millor formació dels seus 
col·laboradors a l’estranger, així com altres personatges com Corachan, Puig-
Sureda,..van posar un llistó molt alt. Malauradament l’exili interior i exterior dels 
nostres metges, a què es va veure abocats el 1939, va frenar bruscament el 
progrés de la nostra medicina. I això ho van aprofitar  alguns autors àvids de 
poder. En aquest llibre, - que potser no té suficient perspectiva històrica- dedica 
les seves pàgines a rendir culte a la personalitat d’un metge de la postguerra. 
Inclou algunes anècdotes divertides. Tot plegat una aportació entretinguda.
***
Francesc Fontbona Vázquez: “Temps de guerra. Memòries d’un metge a la 
Guerra Civil”. (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, 102 
pp)
L’autor del llibre, llicenciat en medicina el 1936, havia nascut a Barcelona el 
1913, on també va morir el 1998. Fou nebot del també metge Josep Fontbona 
i Ventosa. Quan tenia setze anys publicà el recull poètic Fantasies. I en aquest 
llibre, que ara surt a la llum ens deixa el seu testimoni sobre els fets que visqué 
durant la guerra 1936-1939. Desenganyat pel caos i la violència gratuïta que 
acompanyà l’esclat de la guerra, el van abocar a postures properes als militars 
sollevats. I en conseqüència va ser detingut pel SIM republicà. Signa el pròleg 
Joan B. Culla, i el prefaci va a càrrec del seu fill Francesc Fontbona de Vallescar.
 ***
Àngel Manuel Hernández i Cardona: “Metges, cirurgians i apotecaris d’Olesa de 
Montserrat” (Barcelona, Seminari Pere Mata / Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, 2013, 472 pp.
Un llibre important per a conèixer els professionals sanitaris que van exercir 
a Olesa de Montserrat, i els seus condicionaments socials. Les primeres 152 
pàgines van destinades a oferir-nos les biografies, i en alguns casos nissagues, 
de metges, cirurgians i apotecaris que van treballar en aquesta població del 
Baix Llobregat. Entre les pàgines 152 i 184 inserta una col·lecció de fotografies 
relacionades amb els professionals sanitaris d’Olesa. A partir de la pàgina 185 
s’hi ha posat el Corpus Documental, que ha suposat un treball titànic que atorga 
al llibre un prestigi indiscutible, per la seva pacient i àmplia recopilació. Segueix 
una bibliografia molt completa. El Dr. Jacint Corbella i Corbella, president de la 
Reial Acadèmia de Medicina, hi ha fet un brillant i concís pròleg.
***
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José Manuel López Gómez: “Historia, medicina y sociedad en un núcleo rural 
de la Ribera burgalesa: Fuentecén (1700-1900” (Burgos, Gráficas Aldecoa, s. 
L., Ayuntamiento de Fuentecén, 2013, 226 pp.)
Ara fa una any l’autor del llibre, conegut i expert historiador de la medicina, va 
ser nomenat Cronista Oficial de Fuentecén. Des d’aquell moment es va proposar 
fer una sèrie de treballs relacionats amb la història del poble. I amb aquest llibre 
s’enceta un ambiciós i seriós projecte. Entre les pàgines 29 i 90 ofereix un dens 
resum de l’evolució històrica de Fuentecén. Després segueix una relació dels 
metges, cirurgians i apotecaris que hi han exercit. En un altre capítol parla de 
la malaltia i la mort en la població. L’estudi es basa en la investigació feta en 
diversos arxius i en una extensa bibliografia. Al davant hi van dos pròlegs. El 
primer el signa Vicente Ruiz de Mencia, cronista oficial de Burgos, i el segon 
René Jesús Payo Hernanz, cronista oficial de la província de Burgos. 
***
Martí Pujol i Forn; Cesca Niubò i Prats; M. Rosa Buhigas i Cardó; Jordi Dolz Santo 
Domingo; M. Antònia Riera Porta: “Fites no farmacèutiques i farmacèutiques 
de la vida d’en Joaquim Cusí i Furtunet (1879-1968)” (Barcelona, Societat 
Catalana d’Història de la Farmàcia, 2013, 42 pp.)
El Dr. Xavier Sorní Esteva, president de la Societat Catalana d’Història de la 
Farmàcia hi encapçala una Justificació de l’edició, on fa un resum sobre les 
publicacions de la Societat. L’opuscle s’ocupa de la vida i obra del farmacèutic 
Joaquim, Cusí i Furtunet. Així ens hi descriuen la seva trajectòria professional 
iniciada a Figueres on establí el seu primer laboratori. Després passaria a Barcelona 
on fundà els Laboratoris del Nord d’Espanya, que va instal·lar al Masnou. El 1964 
creà l’Institut Cusí, i el 1973 Laboratoris Cusí, que posteriorment serien adquirits, 
el 1995, pel grup Alcon. El treball present també ens ofereix la vessant política 
de Joaquim Cusí, que per la seva fidelitat als ideals catalanistes i republicans 
s’hagué d’exiliar el 1939 (Bèlgica, USA, i Costa Rica) on hi romangué set anys.
***
Josep M. Comelles; Sílvia Alemany; Laura Francès: “De les iguales a la cartilla. 
El regiment de la cosa pública, la medicalització i el pluralisme assistencial a 
la Vall d’Aro” (Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
2013, 366 pp.)
Llibre dividit en cinc parts, un epíleg, fonts documentals i bibliografia. Tot i que 
està orientat en l’assistència mèdica a la Vall d’Aro, podem acceptar que és 
perfectament possible extrapolar a la què hi hagué a tota la nostra geografia 
nacional. A través de les pàgines d’aquest llibre comprovem l’evolució de la 
relació que hi ha hagut entre el metge i el malalt, que durant molts anys s’havia 
regulat a través de les conductes, ja fossin personals o municipals. Però aquest 
binomi metge-malalt, seria forçosament modificat i ampliat amb la intervenció de 
la societat civil, per dos motius: en primer lloc l’encariment incessant i gradual 
de l’assistència mèdica, i en segon lloc la preocupació social per la situació dels 
amplis sectors desvalguts que va ocasionar la industrialització del país. Així es 
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va passar de la conducta a l’assistència pública. En el  llibre que comentem 
aquest procés ve amanit amb algunes pàgines anecdòtiques que li proporcionen 
amenitat.
***
Antoni Carreras Casanovas: “Josep Bertran Solé (1910-1999), metge. In 
memoriam” (Barcelona, Kit-book, 2014, 84 pp.)
Llibre que ens dóna el perfil biogràfic d’un metge que va exercir quaranta-un anys 
a l’Espluga de Francolí. En l’exercici de la professió mèdica en el món rural s’han 
donat tota classe de relacions entre el metge i el client. Alguns metges han viscut 
escenes d’una certa violència. I en canvi d’altres han tingut empatia majoritària 
amb la gent del poble. El metge Josep Bertran, nascut i mort a Creixell, va 
exercir a l’Espluga. Com ja hem dit, i gaudí de la simpatia general. Al marge de 
la seva professió fou membre de la Germandat del Monestir de Poblet, i fou un 
dels impulsors del Casal de l’Espluga, del que fou el primer president. El seu 
testimoniatge vital ha quedat registrat en aquest llibre.
                                                         ***
Carles Hervàs i Puyal: “La xarxa hospitalària a Catalunya durant la Guerra Civil 
(1936-1939” (Manresa, Publicacions de l’Arxiu de les Ciències de la Salut, 
2014, 228 pp.)
La guerra 1936-1939 ha provocat una allau bibliogràfic impressionant. S’ha 
intentat interpretar i estudiar des de molts diferents punts de vista. I encara avui 
desperta controvèrsies i passions interpretatives. Però un dels aspectes que no 
ha estat massa estudiat és l’assistència sanitària en aquella contesa. És per això 
que celebrem la publicació d’aquest llibre que fa una aportació a la sanitat militar 
d’aquell moment que podem considerar exhaustiva. Els metges catalans des del 
primer moment es van veure involucrats en aquella catàstrofe. Alguns es van 
escapar, però altres van mantenir-se al servei del poble i de la milícia amb una 
actitud heroica. El llibre no solament aporta noms dels sanitaris, i els llocs on hi 
hagué un hospital de sang, sinó que també estudia les institucions i els sistemes 
desenvolupats per a una millor assistència.
Encapçala el llibre la salutació de Lluís Guerrero i Sala, i en fa presentació Queralt 
Solé i Barjau. En definitiva un llibre important sobre aquell conflicte històric.
*** 
Teresa Huguet-Termes, Pere Verdés-Pijuan, Jon Arrizabalaga, Manuel Sánchez-
Martínez (editores): “Ciudad y hospital en el Occidente europeo 1300-1700” 
(Lleida, Ed. Milenio, 2014, 534 pp.)
En aquest llibre es fa una aportació important sobre el paper que jugava l’hospital 
urbà durant els segles XIV al XVII. L’hospital no solament era un lloc on s’atenien 
els malalts pobres, sinó que també era un instrument per guardar la pau social. 
La caritat estimulada per la religió servia en últim terme per preservar el poder 
polític. Aquest llibre està dividit en cinc capítols, on entre altres hospitals 
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s’estudia el funcionament en diversos aspectes del barceloní de la Santa Creu, de 
l’Hospital General de València, i de l’Hospital de Sant Llàtzer també de València. 
Entre les pàgines 467 i 527 s’hi aporta una profusa bibliografia sobre el tema.
***
Jom Friser: “Medicina rural de guerra i postguerra. Biografia del doctor Josep 
Frigola Taberner 1905-2009” (Figueres, Brau edicions, 2014, 376 pp.)
L’eix d’aquest llibre el constitueix la biografia del metge Josep Frigola Taberner 
que exercí a Besalú, i principalment a pobles de l’Alt Empordà com Borrassà, 
Bàscara i masos de les rodalies. Quan esclatà la guerra el 1936 no havia acabat 
la llicenciatura, però tot i així practicà l’assistència mèdica en l’exèrcit republicà 
en el front d’Aragó. Més tard es passà a l’altre bàndol on també exercí en hospitals 
de sang. El llibre és escrit pel seu fill Josep M. Frigola Serra (amb el pseudònim 
Jom Friser). En el text s’incorporen comentaris polítics del metge biografiat i 
de l’autor del llibre. També es fan àmplies i minucioses referències de caràcter 
estrictament familiar. Clou el llibre unes pàgines amb la bibliografia i un índex 
onomàstic.
***
José Manuel López Gómez: “Un cirujano en el Burgos de la Ilustración” (Madrid, 
Malpe, S. A. Colección El Día y sus Horas, 2014, 98 pp.)
L’autor d’aquest llibre és un destacat investigador sobre la història del Real 
Colegio de Cirugía de Burgos, i ara ens ofereix una magnífica projecció de la 
personalitat del cirurgià José Victoriano Gómez, a través de la seva activitat 
professional durant una setmana del mes d’octubre de 1805. Es tracta d’un 
cirurgià romancista que gaudí d’un gran prestigi a Burgos i altres poblacions 
de l’entorn. Precisament aquest reputació el va enlairar a una càtedra del Real 
Colegio de Burgos, el 1799.
Cent vint-i-set notes a peu de pàgina signifiquen una profunda i curosa 
documentació de l’autor sobre la cirurgia de la Il·lustració, la ciutat de Burgos 
i les biografies dels professionals sanitaris i altres personatges d’aquella època. 
Signa la presentació del llibre Ángela Madrid Medina.
                                                   ***
Genís Sinca: “Aquells homes amb barba. Biografia del farmacèutic manresà 
Josep Esteve i Seguí (1874-1927)” (Barcelona, Editorial Dux, 2015, 188 pp)
Aquesta obra obtingué el Premi de Medicina i Societat comarcal 2014, concedit 
per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Dividida en deu capítols 
fa un detallat repàs de la vida i l’obra del farmacèutic Josep Esteve i Seguí. 
En l’annex (p`g. 125-177) han estat transcrits els adagis recollits per aquest 
farmacèutic. Entorn d’aquesta figura manresana es va crear i sedimentar un grup 
d’intel·lectuals que van impulsar la societat de la Catalunya central.
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A través de les pàgines d’aquest llibre assistim a la vertebració d’un grup social 
que tingué un protagonisme polític i cultural de gran importància, i on el nostre 
biografiat projectà la seva decisiva influència. Un llibre que ben segur ve a omplir 
un període històric d’un gran interès i que encara gravita sobre la vida de tots 
nosaltres.
***  
Jacint Corbella: “Història de la Medicina Catalana (I)” (Barcelona, Seminari 
Pere Mata. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Gràfiques Trialba, 2014, 
598 pp)
Edició institucional del Tricentenari 1714-2014. En els últims decennis s’ha 
impulsat la investigació històrica de la medicina catalana. I molt especialment 
gràcies als congressos d’Història de la Medicina Catalana, el primer dels quals es 
va celebrar el 1970, que tingué un enorme ressò social i científic. Ara havia arribat 
l’hora de recollir i sistematitzar tol el material produït. I ha estat l’autor d’aquest 
llibre, Jacint Corbella, indiscutible autoritat i mestre d’una escola d’investigadors, 
el què ha tingut la capacitat i l’encert de portar-ho a cap. Aquest primer volum 
ha estat dividit en quatre parts: antiguitat, edat mitjana, època moderna i primer 
redreçament: 1760-1843. L’antiguitat comprèn cinc capítols (p. 13-94). A l’edat 
mitjana hi dedica tres parts i disset capítols (p. 97-328). L’època moderna ocupa 
quatre parts i tretze capítols (p. 329-468). Finalment al primer redreçament s’hi 
dediquen dos parts i dotze capítols (p. 469-598).
Tots els capítols són acompanyats d’un caramull de notes que conformen una 
estricta i rigorosa bibliografia. Tot això conforma un volum que ben segur és i serà 
un llibre de referència en la cultura catalana.
                                                     ***
Jacint Corbella: “Història de la Medicina catalana (II)”. (Barcelona, Seminari 
Pere Mata. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Gràfiques Trialba, 2014, 
1198 pp)
Aquest segon volum s’enceta amb una “explicació inicial” on s’explana la 
intencionalitat i l’exposició de l’obra. El volum ve conformat per dos llibres o grans 
capítols: cap un nou redreçament (1843-1939) i la medicina contemporània 
(1939-2014).
Amb la restauració a Barcelona de la facultat de medicina, després del seu 
exili a Cervera, s’iniciava una nova etapa en la nostra medicina. Aquesta obra 
suma amb els dos volums 1796 pàgines. És per això que cal considerar-la com 
una obra magna, no solament per la seva magnitud sinó per la seva ordenada 
exposició didàctica. Tots els temes o períodes són tractats amb la profunditat 
que requereixen. En definitiva estem davant d’una obra que honora la cultura 
catalana i que marca una fita en la historiografia mèdica europea.
***
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Rodríguez y Caramazana, Manuel: “Formulario cirujíco para uso del Hospital 
Militar de Mahòn” (Barcelona, Agpograf, S. A., 2014, 84 pp.)
Edició facsímil d’aquest llibre escrit el 1808. S’inicia amb un pròleg que signa M. 
Gràcia Seguí Puntas, i una breu biografia de l’autor del llibre Manuel Rodríguez.
Les pàgines centrals d’aquesta edició s’han dedicat a fer-ne un estudi descriptiu 
del Formulari a càrrec de la doctora Anna M. Carmona i Cornet. A través de 
la seva anàlisi crítica el formulari se’ns presenta dividit en dos parts: visita de 
l’apotecaria, aigües solucions i píndoles. Segueix un capítol de tòpics i una 
advertència pel bon ús del formulari. Com a conclusió podem afirmar que aporta 
i divulga els coneixements de la terapèutica a la primeria del segle XIX.
S’han fet responsables de l’edició la Fundació Uriach i la Fundació Hospital de 
l’Illa del Rei.
***
VIII Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. Epidèmies i 
remeis al Maresme (Malgrat de Mar, Ajuntament de Malgrat, 2015, 152 pp.)
Anualment té lloc una trobada d’entitats del Maresme de recerca local i comarcal. 
El 2014 tingué lloc a Malgrat de Mar i es polaritzà en l’estudi històric d’epidèmies 
i remeis. S’hi van fer una dotzena d’aportacions. Hi destaquen els treballs sobre 
la pesta de 1650, els llibres parroquials que han proporcionat diverses tesis 
doctorals presentades a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 
la religiositat popular com a prevenció de la malaltia, les aigües medicinals, la 
Farmàcia Almera de Vilassar de Mar, hospital de Tordera, les farmacioles de Joan 
Antoni Fors i Cornet, i Raimon Comet i Fargas, l’aportació de l’activista cultural de 
Malgrat de Mar Josep Caralt i Català, conegut com “Pepet Caralt”, i la festa dels 
empestats de Malgrat. Es tracta, doncs, d’un conjunt d’aportacions a diversos 
aspectes històrics de la medicina que pot constituir un model de treballs que cal 
encoratjar.
***
López Gómez, José Manuel: “Balnearios de Burgos: Valdelateja, una memoria 
recobrada (1880-1968)” (Burgos, Real Academia Burgense de Historia y Bellas 
Artes, 2015, 284 pp.)
Al llarg del segle XIX i XX van adquirir una gran importància les aigües 
mineromedicinals i els balnearis. Cal dir que la importància no era solament 
des d’un punt de vista mèdic, sinó també social. Als establiments de banys es 
van iniciar relacions familiars i comercials que tindrien una gran transcendència 
social.
En aquest llibre es dedica una documentada perspectiva històrica sobre els 
balnearis (p. 19-46). I a continuació entra en el tema concret dels balnearis de 
la província de Burgos que posa en evidència el nostre personal desconeixement, 
i potser també d’algun altre lector que teníem sobre aquest punt.
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Seguidament fa un estudi detallat sobre el balneari de Valdelateja, que és 
presentat en les seves diverses etapes cronològiques entre els anys 1880 i 1968, 
així com també dels seus principals directors.
El llibre porta diverses il·lustracions i les seves 378 notes a peu de pàgina avalen 
la importància que ha fet l’autor sobre el tema.
***
Sabaté i Casellas, Ferran: “Política i sanitat a Catalunya (segles XIX i XX)”. 
(Manresa, Arxiu de les Ciències de la Salut, 2015, 190 pp.)
Aquest llibre obtingué el Premi d’Història de la Medicina Catalana “Oleguer 
Miró i Borràs” que convoca el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. En fa la 
salutació Lluís Guerrero Sala, director de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salut, i la presentació és signada per Jordi Casassas Ymbert, catedràtic d’història 
contemporània a la Universitat de Barcelona.
A través de les pàgines del llibre anem descobrint la importància que ha tingut 
a casa nostra la professió mèdica. Perquè els metges han estat un pont d’unió 
entre les aspiracions socials dels seus clients i el món polític. D’aquesta manera 
assistim a la vertebració d’un exercici professional paral·lel a l’evolució nacional. 
Es valora l’aportació de la Mancomunitat (194-1925) en la seva ambiciosa 
obra sanitària que posteriorment seria el model a implantar per la Generalitat 
republicana. Fou durant el primer terç del segle XX quan la medicina catalana 
adquirí una personalitat pròpia reconeguda pel món científic europeu. I això és 
el què posa en relleu l’autor del llibre, sense oblidar la importància que aquella 
generació mèdica va donar a la llengua catalana per recobrar la nostra singular 
identitat. També dedica altres capítols a estudiar la planificació sanitària, 
l’assegurança mèdica, i la medicina del treball. Es tracta, doncs, d’una obra que 
està orientada a ser una referència del període estudiat.
***
Gallego, Rosina; Morell, Ferran: “Cinco siglos de Medicina y Arquitectura en 
Barcelona”. (Barcelona, SEPAR, 2013, 102 pp.)
Amb format 250x220 mm, i abundant iconografia, aquest llibre ve estructurat 
amb quatre capítols: la docència, l’hospital, el metge i la ciència, i el context 
històric, essent el més extens el que va dedicat als hospitals. Entre les pàgines 
23 i 29 s’hi fa un repàs dels hospitals més significatius de tota la geografia 
catalana. A partir de la pàgina 30 es mencionen els centres hospitalaris que han 
estat ubicats en la ciutat comtal al llarg dels segles, entre els quals ens donen 
una especial informació sobre l’antic hospital de la Santa Creu de Barcelona. 
Llibre divulgatiu interessant que ve prologat per Xavier Trias i Vidal de Llobatera, 
alcalde de Barcelona.
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